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 План лекції 
 Топографічна анатомія органів черевної порожнини. 
Топографія черевної порожнини, очеревини (синуси, 
сумки, закутки, зв'язки).  
 Топографія печінки, шлунка, селезінки, тонкої і 
товстої кишок. 
 Принципи черевної хірургії. Кишкові шви. Види 
співусть. Операції на кишках.  
 Операції на шлунку, печінці, позапечінкових жовчних 
шляхах.  
 Видалення червоподібного відростка. Накладання 
штучного відхідника. 
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